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The development of telecommunication has very close connection with 
national economy. After China Unicom establishment 11 years, the strategy we 
faced is how to grow further its business in the future. Therefore it decided to do 
a study of development strategy of Unicom. The study will be significance not 
only for reform of telecommunication industry in China, but also for framing 
strategy and improvement of management of Unicom. Meanwhile, the study 
will be benefit to the proprietors as well as shareholders. The writer practices the 
strategic theory and its analysis method to gather information related to China 
telecommunication industry and Unicom, to analyze the current problems, to 
research internal and external environment that Unicom confronted, such as 
strength, weakness, opportunity, threat. Basing on the above background, the 
writer will discuss strategic position, strategic objective as well as strategic 
measure for Unicom. 
The paper is divided into six chapters. In the first chapter, it will give a brief 
introduction of telecommunication business and history of China telecom 
industry.  In the second chapter, it will tell us the business activities and some 
data of main 6 domestic telecommunication companies. There’s an analysis of 
domestic telecommunication business development situation and findings of 
problems for domestic telecommunication industry in the chapter 3. The fourth 
and fifth chapter is the highlight of the paper. In these two chapters, the writer 
will practice the SWOT analysis theory and other strategic theory to analyze the 
competition situation of opponents, to study Unicom future strategy and its 
strategic objective and measure. In the sixth chapter, it will summarize 
conclusion of the paper and put forward suggestions for Unicom. 
The conclusion of this paper is Unicom has not any distinctive advantage in 
comparison with other rivals. Unicom runs “C” net and “G” net business at 












with each other. Thus, it will cause operation cost high. In such atmosphere, 
Unicom should segment the market, focus on some segments, improve its 
management, reduce its operation cost, reform “C” and “G” business model in 
order to make them develop correspondingly. To reach the above goals, 
Unicom’s strategic measure will be: to enhance technology strength in “C” net 
new business, to improve net service and customer service, to deprive of some 
non core business, to improve management of CDMA, to reduce operation cost. 
Last, but not least, the writer puts forward some suggestions that authority 
should change its supervision concept and function, reform telecommunication 
system in order to meet its development requirement. 
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话用户总数已经达到 7 亿户，互联网上网人数也已经超过 1 亿户，就网
络容量和用户规模而言，目前我国已拥有世界第一大通信市场以及居世界

































    这家以“打破垄断，引入竞争”为使命的电信运营商在 2005 年 3 月 
24 日交上了一份平淡得甚至有点难看的“ 2004 年度成绩单”，年报显示：
中国联通 2004 年净利润为 43.9 亿元，每股收益仅为 0.117 元，不仅低
于 2003 年的 0.118 元，也低于证券机构做出的 0.14-0.15 元的预测，
更低于机构投资者的预期。无论从收入还是利润的绝对值来看,都是 4 家
主要运营商中 少的。从增长情况来看，联通的排名也是“老末”。2004
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第一章  电信业务概述和我国电信业的发展历程 
第一节  电信业务简介 
为适应电信业务发展，根据《中华人民共和国电信条例》（以下简称《电
信条例》）的规定，信息产业部对我国的电信业务分类进行了调整，新的分






















































































































1978 年 12 月，邓小平同志对通信发展做出重要指示。1980 年 3 月，
就我国经济发展规划发表谈话，认为把交通和通信放在重要位置，这确实
对整个经济的发展关系极大。1984 年 2 月，邓小平在同中央负责同志谈话
时再次指出，先要把交通、通信搞起来，这是经济发展的起点。优先发展
邮电通信，成为邓小平同志改革开放思想的重要组成部分。 





性标准为 3000—5000 元，具体标准由各省区市政府制订。 
1982 年 12 月，邮电部做出决策，在福州引进全国第一套万门程控交换
机。1987 年 11 月，我国第一个 TACS 制式模拟移动电话系统在广东建成并
投入使用。 



















1993 年 8 月，邮电部宣布部分电信业务放开经营。1994 年 9 月，我国
第一个公用数据通信网：公用分组交换网（CHINAPAC）正式开通业务。1994
年 9 月，公用数字数据网（CHINADDN）开通业务；1995 年初，中国公用计
算机互联网（CHINANET）在北京、上海相继建成，并与国际互联网实现互
联。 
1993 年 12 月，国务院发文批准组建中国联合通信有限公司。1994 年 1
月，吉通通信有限公司成立。1994 年 7 月，中国联通有限公司成立。 
1994 年 10 月，邮电部做出决策：发展 GSM 移动电话，实验网在北京、
上海、广州开始建设，不久在全国迅速发展。 
1995 年 4 月，电信总局以“中国邮电电信总局”的名义进行企业法人
登记，其原有的政府职能转移至邮电部其他司局，初步实现了政企分开。 
1997 年 1 月，邮电部做出在全国实施邮电分营的决策，1998 年在全国
推行邮电分营。 
1997 年 10 月，中国电信（香港）公司在香港、纽约成功上市,2000 年
11 月，由中国电信（香港）更名的中国移动（香港）公司再次融资 75.6
亿美元。 
1998 年 3 月，国务院决定组建信息产业部，至此，电信业逐步实现了
政企分开。 






















来的国信寻呼公司于 1999 年 5 月整建制划归联通公司。经过改革重组，我
国基础电信各个业务领域都已同时有两家以上企业经营，市场竞争格局初
步形成。 
1999 年 4 月，中国网络通信有限公司成立。2000 年 4 月 20 日，中国移
动通信集团公司成立，它是根据国家关于电信体制改革的部署和要求，在
原中国电信移动通信资产总体剥离的基础上组建的国有重要骨干企业。
2000 年 6 月，中国联通在纽约、香港成功上市，筹集资金 56.5 亿美元。 
2000 年 9 月，国务院颁布施行《中华人民共和国电信条例》。这是我国
电信领域第一部综合性行政法规，标志着我国电信业的发展步入法制化轨
道。同时，国务院公布施行《互联网信息服务管理办法》。 
2000 年 12 月，铁道通信信息有限责任公司成立。 
2001 年 7 月，国家正式宣布取消市话初装费、移动电话入网费等专项
用于邮电通信事业建设的政府性基金。 
2002 年 1 月，中国联通 CDMA 正式放号。2002 年 5 月，中国移动 GPRS
网络在 5 月 17 日世界电信日期间正式商用。 
2002 年 5 月，中国电信南北分拆，中国电信北方 10 省和网通(控股)、
吉通合并成立中国网通集团，而中国电信南方 21 省市资源成为新中国电信
的主体。2002 年 11 月，中国电信在香港和纽约上市。 
2003 年 3 月，中国联通开通运营 CDMA1X，并推出了“联通无限”。 
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